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Normot incidence spectral emissivity of liquid aluminum as o
function of temperature at 655 nm (El).
SOLID AND LIQUID SILICON
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NORMAL INCIDENCE SPECTRAL EMISSIVITY OF SOLID AND LIQUID SILICON
AS A FUNCTION OF TEMPERATURE AT 633 nm (0). LITERATURE DATA
INDICATED BY (+). MELTING POINT INDICATED BY ARROW.
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